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Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kebutuhan akan informasi yang 
akurat sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.Kemampuan teknologi 
untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai jenis data jauh meninggalkan 
kemampuan untuk menganalisis, meringkas dan mengekstrak pengetahuan dari 
data.Para pembuat keputusan berusaha untuk  memanfaatkan kumpulan data yang 
sudah dimiliki untuk menggali  informasi yang berguna dalam mengambil 
keputusan. 
Perguruan tinggi saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan bersaing 
dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya. Selain sumber daya 
sarana, prasarana, dan manusia, data dan sistem informasi adalah sebagian sumber 
daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bersaing. Salah satu 
unsur yang harus diperhatikan dalam pengembangan sebuah perguruan tinggi 
untuk dapat bersaing adalah data akademik alumninya.  
STIKOM Uyelindo Kupang mempunyai data akademik alumni yang cukup 
untuk dianalisis. Dengan klasterisasi data akademik alumni tersebut, pengambil 
keputusan dapat mengenali karakteristik profil alumni. Karakteristik profil alumni 
kemudian dapat memberikan gambaran umum dan pertimbangan tentang 
pengembangan kebijakan perguruan tinggi terkait dengan alumni. Dalam 
penelitian ini, algoritma k-means digunakan untuk mengklasterisasi data 
akademik alumni dengan tujuan menampilkan informasi karakterisitik profil 
alumni. Hasil klasterisasi dari tiga prodi (teknik informatika S1/D3 dan sistem 
informasi S1), dan dengan k=3, diperoleh kelompok data yang cukup 
menunjukkan adanya pola tegas dari profil alumni yang dapat mendukung 
keputusan. 





















With today's technological advances, the need for accurate information is 
needed in everyday life. The ability of technology to collect and store various 
types of data far beyond the ability to analyze, summarize and extract knowledge 
from the data. Decision makers are trying to take advantage of the data set that has 
been held to gather information useful in making decisions.  
The college currently required to have the ability to compete by utilizing all its 
resources. In addition to the resources of facilities, infrastructure, and human, the 
data and information systems are some resources that can be used to improve the 
ability to compete. One of the elements that must be considered in the 
development of a college is to be able to compete alumni academic data. 
These days a higher education needs to be competitive by utilizing all resources 
they have. There are several resources to be considered such as infrastructure, 
human, data and information resources.  One data considered important for higher 
education to compete is the alumni academic data.  STIKOM Uyelindo the higher 
education, the case took place, has enough alumni academic data to be analyzed. 
Data clustering is then implemented to generate the global picture of the alumni 
profile. In turn, the higher education can simply takes decision based on this very 
information coming from clustering process. In this research, k-means algorithm 
is used to cluster the alumni academic data in order to show the characteristics of 
the alumni.  The results of alumni coming from three program of study 
(informatics S1/D3 and information system S1), and k=3, shows that there is a 
distinct pattern of alumni profile which can be used to support decisions.  























“Berusahalah semaksimal mungkin dan jangan pantang menyerah seakan-akan 
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